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En este trabajo, se muestra una visión acerca de la importancia que tiene la enseñanza 
de la resolución de problemas, a través del diseño de un proyecto de aula que permite la 
apropiación de nociones para resolver y plantear problemas. Dentro de la propuesta se hace 
uso de medios didácticos presentes en el aula taller de matemáticas de la Institución Educativa 
María de los Ángeles Cano Márquez; se desarrolla con 40 estudiantes del grado 4° de básica 
primaria. El proyecto tiene como objeto el fortalecimiento del pensamiento matemático y de las 
competencias que los estudiantes requieren para enfrentarse a situaciones aditivas y 
multiplicativas, además de incrementar la motivación hacia las clases de matemáticas. Se 
fundamenta en el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de guías de aprendizaje para observar 
las estrategias (pasos) que usan los estudiantes al resolver de forma adecuada un problema y 
cómo, las acciones del docente, favorecen su desempeño. 
Palabras clave: resolución de problemas, motivación, aprendizaje cooperativo, material 
didáctico 
Abstract 
In this work, a vision is shown about the importance of teaching problem solving, through 
the design of a class project that allows the appropriation of notions to solve and raise 
problems. this proposal is made the use of specific teaching materials existing in the 
mathematics classroom-workshop in the Educational Institution María de los Ángeles Cano 
Márquez; it develops with 40 students from fourth grade of primary school. The purpose of this 
project is to strengthen mathematical thinking and skills that students need to face additive and 
multiplicative situations, increasing motivation towards mathematics classes. It is based on 
cooperative learning and the development of learning guides are used to observe the strategies 
(steps) that students use to solve a problem and how, the actions of the teacher, promote their 
performance. 
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La necesidad de realizar cambios en la enseñanza de las matemáticas ha impulsado la 
creación de estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes con respecto a la 
resolución de problemas. Por lo tanto, este proyecto se orienta desde una propuesta de 
proyecto de aula, que por medio de algunos materiales didácticos del aula taller de 
matemáticas, fortalece procesos de aprendizaje y motivación en los estudiantes. 
La mayoría de dificultades experimentadas por los estudiantes obedecen en gran 
medida a las formas de enseñanza. En este sentido se hace necesaria la transformación de las 
prácticas docentes con el fin de mejorar el aprendizaje en el área de matemáticas. De ahí la 
importancia de diseñar estrategias como el proyecto de aula, que llevan al docente a pensar de 
forma diferente la forma de enseñar, teniendo en cuenta los intereses y habilidades 
individuales. Esta estrategia debe conllevar a la construcción de aprendizajes con sentido, es 
decir que el estudiante pueda ver el significado y la importancia de aprender.  
De esta forma, el proyecto de aula contribuye a crear escenarios donde prima el trabajo 
cooperativo y el Aprendizaje Basado en Problemas (En adelante, ABP), aspectos que tienen 
una estrecha relación con el modelo de constructivismo sociocultural, que fomenta el desarrollo 
de personas autónomas conscientes de su aporte para la construcción social. Como expresa 
Barrel (2007), el ABP es un proceso de indagación que se centra en el uso de problemas como 
punto de partida para la obtención e integración de nuevos conocimientos.  
De acuerdo a esto, la propuesta se centra en la resolución de problemas donde los 
estudiantes tendrán la oportunidad de aprender juntos y desarrollar aptitudes y actitudes que 
los lleven a desarrollar destrezas para la vida que les permitirán enfrentarse a situaciones 
cotidianas.  
Además, se hace uso de material didáctico ajustado a las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes. El uso de este material se sustenta en los estándares en matemáticas, que 
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plantean la importancia de dichos medios con fines educativos. Se debe aprovechar el uso de 
recursos didácticos como: “regletas, fichas, cartas, juegos, modelos en cartón, madera o 
plástico, etc.”. (MEN, pág. 75) 
De este modo, este trabajo tiene un enfoque cualitativo, de corte etnográfico, ya que 
trata de interpretar fenómenos sociales que ocurren en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. De forma específica, aborda las dificultades para realizar una interpretación y 
reflexión sobre las posibles causas, además de proponer posibles soluciones. Hernández, 
Fernández y Baptista (2006) exponen que al realizarse está reflexión se contribuye a generar 
nuevas perspectivas a partir de la recolección y análisis de datos. Las interacciones físicas y 
psicológicas entre el investigador y el fenómeno, son próximas, con involucramiento. 
En este caso, la participación del docente parte de las estrategias de enseñanza 
utilizadas para que los estudiantes desarrollen el pensamiento matemático. Es una reflexión 
sobre la experiencia del ser docente, y de la importancia que tiene el aprendizaje cooperativo, 
la enseñanza de la resolución de problemas, el uso de material didáctico y cómo inciden en la 
motivación de los estudiantes para aprender. 
La propuesta se desarrolla por fases: inicia con una evaluación inicial para identificar 
fortalezas y debilidades; a partir de éstas se indaga en los estudiantes sobre intereses 
alrededor de un concepto en particular o a partir de la sugerencia por parte del docente; la 
indagación lleva a la materialización y diseño del proyecto de aula para fortalecer el proceso de 
enseñanza. Por último, se desarrolla el análisis y sistematización de la estrategia. 
En el documento se presenta, en primer lugar, la descripción del problema, justificación 
y objetivos de la propuesta. En segundo lugar, se presenta un marco referencial que incluye 
antecedentes, que hacen referencia al uso de medios didácticos y resolución de problemas en 
los niveles de básica primaria y secundaria en diversos escenarios locales, nacionales e 
internacionales; también incluye un marco teórico que se basa en los principios del aprendizaje 
sociocultural de Vigotsky, aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en problemas;  y el 
referente conceptual disciplinar, donde se describe la importancia de la enseñanza de la 
resolución de problemas, de los proyectos de aula y de la transversalización de las áreas, así 
como los referentes legal y espacial. Por último, se presenta el diseño, el análisis y 





CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 
1.1 Selección y delimitación del tema 
Resolución de problemas con operaciones básicas como punto de partida para una 
propuesta pensada en el desarrollo de pensamiento matemático y la motivación, a partir de 
material didáctico presente en el aula taller de matemáticas de la institución. 
1.2 Planteamiento del problema 
1.2.1 Descripción del problema 
La institución educativa María de los Ángeles Cano Márquez tiene una población 
diversa que requiere de estrategias de enseñanza que conlleven a construir aprendizajes con 
sentido y significado. Se ha encontrado, durante el ejercicio de la docencia en la básica 
primaria, que algunos estudiantes presentan dificultades específicas para interpretar y 
comprender textos matemáticos, específicamente en resolución de problemas.  
Lo anterior es el resultado de varios aspectos que inciden de forma directa en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Un aspecto se refiere a que la 
enseñanza se ha basado en lo abstracto antes que en lo concreto. Al respecto, es importante 
tener presente que los niños hacen construcciones desde lo concreto, lo que requiere que se 
tenga en cuenta sus necesidades de acuerdo con el contexto, de modo que las matemáticas 
tengan sentido. Debe haber una relación entre lo que se pretende enseñar y lo que el 
estudiante construye a partir de su interacción con el mundo.  
En este caso es importante mencionar que los lineamientos de matemáticas (MEN,  
1998) apuntan a la construcción de pensamiento matemático a partir de la exploración del 
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sistema concreto que ya utilizan los estudiantes, para llegar a la construcción del sistema 
conceptual y simbólico. Por lo tanto, los lineamientos se centran en la conceptualización de los 
estudiantes, en la comprensión de lo que pueden hacer y el desarrollo de competencias. 
Otro aspecto que incide en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas sería el poco o inadecuado uso de material didáctico en las clases. A esto se 
suma a la poca importancia que se le da y las dificultades para lograr que los estudiantes, 
pasen de un pensamiento concreto a un pensamiento formal. El material didáctico, debe cobrar 
significado en las clases de matemáticas, dándole el uso según lo que los estudiantes deben 
comprender, por lo tanto, siempre será un referente que les permita hacer construcciones 
significativas. 
La percepción negativa que tienen los estudiantes del área, ya sea por los paradigmas y 
experiencias familiares o por metodologías de enseñanza, desencadena una baja motivación 
por el aprendizaje de las matemáticas.  
Un último aspecto está relacionado con los resultados alcanzados en las pruebas 
internas y externas. En las pruebas externas del grado tercero del año 2016, los resultados 
muestran que la institución tiene debilidades en razonamiento, argumentación y planteamiento 
y resolución de problemas. En el grado quinto, los resultados evidencian debilidad en 
planteamiento, resolución de problemas, y debilidades en comunicación, representación y 
modelación. Estos resultados se presentan en relación con los establecimientos que presentan 
un promedio similar en el grado y área evaluado. 
Lo anterior llama a la reflexión alrededor de las preguntas sobre cómo enseñar de forma 
efectiva a los estudiantes a resolver problemas, más que esto, a cómo aplicar el pensamiento 
matemático en su vida cotidiana. 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
¿Cuál es el impacto que se genera a partir de un proyecto de aula, mediado por el uso 





Las características del aprendizaje de los estudiantes dependen en gran medida del 
proceso de enseñanza, es por esto que experimentan la mayoría de dificultades. Por lo tanto, 
se hace necesaria la transformación de las prácticas docentes con el fin de mejorar su 
aprendizaje en el área de matemáticas. Es preciso entonces partir de una reflexión a través del 
diagnóstico acerca de cómo los estudiantes están resolviendo problemas, sus estrategias y 
formas de llegar a la solución de una situación planteada. De esta forma, se pueden definir las 
formas más adecuadas de enseñar la resolución de problemas de acuerdo con las 
características grupales e individuales. 
Una de las estrategias adecuadas para la enseñanza de la resolución de problemas y 
que va fortalecer y optimizar el proceso, es un proyecto de aula ya que puede contribuir a la 
construcción de pensamiento matemático.  
Además, se observa la necesidad de que los estudiantes fortalezcan el planteamiento y 
resolución de problemas, apoyados en el uso de los materiales encontrados en el aula taller. Es 
necesario mencionar que esta estrategia mejora aspectos relacionados con la motivación, ya 
que los estudiantes encontrarán sentido y significado a lo que aprenden. Esto se convierte en 
un punto de partida hacia una enseñanza mediada por materiales concretos que estimulen la 
construcción y comprensión de conceptos matemáticos.  
Este trabajo permitirá que la institución educativa María de los Ángeles Cano Márquez 
tenga estudiantes con habilidades para pensar y para trabajar de forma cooperativa, lo que 
promoverá mejores desempeños y el fortalecimiento de conceptos matemáticos, a través de los 
materiales del aula taller. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Diseñar un proyecto de aula para fortalecer el proceso de enseñanza de resolución de 
problemas dirigido a estudiantes del grado cuarto de la institución educativa María de los 
Ángeles Cano Márquez. 
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1.4.2 Objetivos específicos 
● Identificar, a través de un diagnóstico inicial, las fortalezas y debilidades presentadas 
en el proceso de la resolución de problemas con operaciones básicas. 
● Diseñar el proyecto teniendo en cuenta los hallazgos y la aplicación de operaciones 
en la resolución de problemas. 
● Desarrollar una propuesta de proyecto de aula, mediada por el uso de material 
didáctico del aula taller. 
● Sistematizar los resultados de los procesos que implican la implementación del 
proyecto de aula para mejorar procesos matemáticos como la resolución de problemas. 
● Evaluar la utilización de la estrategia de proyecto de aula en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo, la 
motivación y el material didáctico. 
1.5 MARCO REFERENCIAL 
1.5.1 Referente de antecedentes 
A continuación, se presentan algunas propuestas que giran alrededor de la resolución 
de problemas y al uso de material didáctico que intrínsecamente se relaciona con la 
metodología de Aula taller de matemáticas en diferentes ámbitos (local, nacional e 
internacional).   
Rodríguez (2005) propuso una investigación en Madrid, en torno a “Metacognición, 
Resolución de Problemas y Enseñanza de las Matemáticas. Una Propuesta Integradora desde 
el Enfoque Antropológico”. El objetivo de la propuesta se ajustó a la enseñanza de la 
matemática para mejorar la capacidad de los estudiantes al resolver problemas. (Educación 
secundaria). 
Calvo (2008), en Costa Rica, sugiere la investigación “Enseñanza eficaz de la 
resolución de problemas en matemáticas” que surge como forma de dar solución a las 
dificultades que los estudiantes presentan en matemáticas y que son causa de deserción y 
repitencia. La investigación plantea la importancia de presentar a los estudiantes situaciones 
problemáticas relacionadas con la realidad, ya que es más fácil para los estudiantes vivenciar 
problemas que los lleven a una mejor comprensión. Se resalta especialmente la importancia de 
que el estudiante sea quien encuentre sus propias estrategias.  
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Camacho (2013) propone una “Estrategia didáctica para la enseñanza de algunos 
conceptos matemáticos propios del nivel de quinto grado de la institución Educativa de María 
(Sede Pedro Pablo Betancur) de Yarumal, que favorezcan el desarrollo de los pensamientos 
numérico - variacional y la resolución de problemas”. La investigación parte de las dificultades 
experimentadas por los estudiantes en la resolución de problemas, evidenciadas en las 
pruebas del ICFES que valora como muy débil este componente, pero también en el 
componente numérico – variacional. De allí, surge la necesidad de crear estrategias que 
contribuyan al mejoramiento. De acuerdo con lo mencionado, el objetivo del trabajo se centró 
en el diseño de una unidad didáctica mediada por una situación problema. 
Castillo (2014) expone el “Aprendizaje de adición y sustracción de números enteros a 
través de objetos físicos” donde parte de las dificultades que experimentan los estudiantes en 
las operaciones básicas con números enteros. Su problema se centra específicamente en 
cómo el uso de objetos físicos contribuye a dar solución a dichas dificultades. El resultado 
frente a las dificultades expresadas en las estructuras aditivas permitió el diseño de objetos 
físicos como mediadores en el proceso, mejor disposición de los estudiantes y trabajo 
colaborativo. 
Mejía y Loango (2014) centran su trabajo en la “Resolución de problemas matemáticos 
para fortalecer el pensamiento numérico en estudiantes del grado séptimo de la Institución 
Educativa Adventista del municipio de Puerto Tejada Cauca.”. El propósito de esta 
investigación giró en torno a nuevas estrategias metodológicas que permitieran concebir la 
matemática de forma más dinámica y significativa, como una solución para fortalecer el 
rendimiento académico de los estudiantes. Dichas estrategias se enmarcaron en la lúdica para 
la construcción de material pedagógico y creativo, implementando el uso de juegos didácticos. 
Escalante (2015) realiza en Guatemala la investigación “El método Polya en la 
resolución de problemas matemáticos”. Identificó los pasos necesarios y elaboró un manual de 
estrategias que tuvo en cuenta el método. La propuesta se hizo con estudiantes del grado 
quinto de primaria y surgió como respuesta a las dificultades presentadas por los estudiantes 
para resolver un problema. En sus resultados, se deduce que la aplicación del método da 
resultados positivos, ya que se comprobó su efectividad.  
Carbajal y Ríos (2015) realizan la investigación “Influencia del Material Multibase en el 
aprendizaje de la resolución de problemas de adición y sustracción en los niños de 2º grado de 
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educación primaria del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas”. Ésta parte de las dificultades 
presentadas en la resolución de problemas matemáticos de adición y sustracción, por lo cual, 
buscaron darle solución con la utilización del material multibase como alternativa para mejorar 
el aprendizaje. Se centra en la influencia que tiene este material para la resolución de 
problemas.  
Peña (2015) propone “La enseñanza de la resolución de problemas aritméticos en el 
grado 5° del colegio Néstor Forero Alcalá”. El problema hace alusión a las dificultades 
presentadas en la resolución de problemas y dificultades a nivel aritmético que surgen de 
centrarse en la solución algorítmica. El autor hace especial hincapié en la enseñanza de la 
resolución de problemas desde una perspectiva no solo de operaciones, sino desde variadas 
estrategias para llegar a la solución. 
Aguirre y otros (2015) plantean “La lúdica en la resolución de problemas matemáticos, 
una alternativa de cambio en el aula, experiencia en grados cuarto y sexto”, como respuesta al 
nivel bajo en las pruebas, por dificultades con la lectura, el análisis de datos y la resolución de 
problemas; se centra en el aprendizaje lúdico recreativo con material didáctico, basados en los 
principios básicos de la pedagogía lúdica. Se propone el trabajo de problemas matemáticos en 
contextos reales y el diseño de situaciones problema.  
Otero (2015) realiza el trabajo “Estrategia didáctica para el aprendizaje significativo de 
las operaciones suma y resta en el conjunto de los números enteros con los estudiantes del 
grado 7° de la Institución Educativa Ana de Castrillón”. Esta investigación desarrollada en el 
municipio de Medellín, apunta al desarrollo de una estrategia que permita el aprendizaje de la 
suma y la resta de forma significativa. El trabajo propone una secuencia didáctica con material 
didáctico construido por los estudiantes dentro del aula de clase. El autor observa como 
principal dificultad la falta de alternativas didácticas y metodologías pertinentes que motiven al 
estudiante. En la fase de experimentación observa que los estudiantes participaron de forma 
activa, desarrollaron habilidades de acuerdo al tipo de material e interactuaron en equipo. 
También en el mismo año, Garrido (2015) hace un aporte que gira en torno a la 
utilización de material didáctico en la resolución de problemas con la propuesta “La enseñanza 
del concepto de área y perímetro de polígonos a través del Geoplano, para el desarrollo de la 
competencia matemática en resolución de problemas del grado séptimo en el Colegio María 
Antonia Cerini” de la ciudad de Medellín. La intención del autor es que el aprendizaje no se 
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quede en el aula, sino que pueda ser aplicado en la vida diaria. Una de sus conclusiones es 
que el material contribuye a interactuar de forma concreta con los conceptos; la resolución de 
problemas fue fundamental en las actividades evaluativas y mejoró la motivación. 
Esparza y Loboz (2016) proponen en Santiago de Chile la “Resolución de problemas 
matemáticos: ¿una dificultad permanente?”, investigación que se basa en las buenas prácticas 
relacionadas con la didáctica, con el fin de mejorar las metodologías en la enseñanza y la 
capacidad de los estudiantes para resolver dichos problemas. 
1.5.2 Referente teórico  
Pensar en modelos educativos es hacer la reflexión personal sobre el lugar dónde se 
está ubicado y dónde se quiere centrar en el proceso de enseñanza. Los modelos surgen como 
la necesidad de dar respuesta a situaciones que implican los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Cada modelo responde a las necesidades y a las demandas educativas de cada 
tiempo, de cada momento histórico.  
En consecuencia, este proyecto se centra en un modelo constructivista de corte 
sociocultural. El constructivismo, como indica su nombre, se centra en la construcción del 
aprendizaje a partir de la actividad y el lenguaje, donde el ambiente es condición para el 
desarrollo. En dicho modelo, la construcción del conocimiento es el resultado de la interacción 
de varios elementos sociales, culturales e individuales. La interacción de estos factores son los 
que dan origen al aprendizaje; se da un aprendizaje activo y en constante construcción.  El 
constructivismo, visto desde este punto, considera al individuo como el resultado de la 
interacción histórico social donde el lenguaje juega un papel importante.  
Al respecto, Vigotsky enfatiza en los procesos psicológicos del individuo, las relaciones 
que existen entre pensamiento y lenguaje, el uso de instrumentos y los signos que sirven como 
mediadores para comprender el proceso social (Carrera y Mazzarella, 2001). Así mismo, 
introduce el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que es la distancia que existe 
entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo real se 
entiende como aquella donde el estudiante resuelve por sí solo un problema; y la zona de 
desarrollo potencial como aquella donde resuelve problemas a partir del apoyo de un adulto o 
de otros compañeros más capaces (Carrera y Mazarrella, 2001). 
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Dentro de este proceso es importante mencionar el andamiaje introducido por Jerome 
Bruner y desarrollado a partir del concepto de ZDP de Vigotsky. Terán (2015) manifiesta que el 
andamiaje consiste en brindar apoyo al estudiante para que pueda desarrollar habilidades o 
conocimientos y una vez que los adquiere, se retiran los andamios para sumergirlo en 
aprendizajes más complejos. Bruner propone, además “una teoría sobre el aprendizaje basado 
en el ambiente, el individuo, y la construcción del mismo mediante experiencias significativas” 
(Terán 2015, p.13). 
Desde este andamiaje, se puede configurar el aprendizaje cooperativo. Uno de los 
principales precursores fue John Dewey, quien apuntó a la comunidad democrática de 
aprendizaje: ésta hace alusión al aprender juntos, y se considera importante en esta 
investigación porque se vincula al modelo del constructivismo sociocultural, donde es 
importante no sólo lo que el estudiante sabe, sino cómo se comporta en situaciones sociales. El 
aprendizaje cooperativo es fundamental en el aprendizaje ya que los estudiantes aprenden a 
través de discusiones, resolución de problemas y sobre todo la cooperación.  
Ese aprender juntos fundamenta la importancia de promover la participación de los 
estudiantes en su propio aprendizaje. Esta forma de aprender los impulsará a apoyarse entre 
ellos, los más favorecidos a los menos favorecidos; lo que apunta al modelo sociocultural del 
constructivismo donde, en la zona de desarrollo potencial, los estudiantes (compañeros), los 
profesores y el material didáctico entendido como los medios, lo permiten. 
En relación con lo anterior Ferreiro (2007), durante una conferencia, afirmó:  
La A del ABC del aprendizaje cooperativo se refiere a la actividad, a la forma peculiar y 
distintiva del aprendizaje cooperativo de hacer participar a los alumnos en su proceso 
de aprendizaje. El énfasis, entonces, está en la necesidad de la participación del sujeto 
en su propio proceso de aprendizaje. (p. 3) 
Este mismo autor hace alusión a la B del ABC del aprendizaje cooperativo, que es la 
mediación o el modo de relacionarse tanto los estudiantes con el maestro y los estudiantes 
entre sí. En el aprendizaje mediado se desarrolla la fuente de un aprendizaje con sentido. 
La B del ABC del aprendizaje cooperativo se refiere a la bidireccionalidad que debe 
caracterizar el proceso de aprendizaje-enseñanza; es decir, a la reciprocidad 
intencionada y trascendente que se logra gracias a la mediación. Todo proceso de 
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mediación se basa en la premisa de que es posible la modificabilidad de las estructuras 
cognitivas, y también afectivas, del sujeto que aprende. Y éstas se propician con una 
dirección de la enseñanza de tipo no frontal. (p.4) 
Ferreiro (2007) menciona que la C del ABC, es la cooperación de las personas para 
aprender y cita a Johnson y Johnson (1999) quienes afirman que existen tres formas de 
relación entre los alumnos para aprender: la individual, la competencia y la cooperación. El 
aprendizaje cooperativo se convierte en un aliado importante al querer enfocarse en el 
aprendizaje basado en problemas ya que los estudiantes necesitan apoyos entre sí, deben 
estar abiertos a cualquier situación y trabajar juntos. 
Los principales exponentes del aprendizaje basado en problemas (ABP) son Jean 
Piaget, Ausubel, Vigotsky y César Coll. Está basado en el estudiante, parte principalmente del 
contexto de cada uno. De este modo, se puede decir que la enseñanza y el aprendizaje 
ocurren a partir de situaciones de la vida real.  
El ABP es un proceso de indagación. Para Barrel (2007) es un proceso centrado en el 
uso de problemas como punto de partida para la obtención e integración de nuevos 
conocimientos. El docente es un facilitador y los estudiantes aprenden en grupos pequeños. Se 
establece entonces desde aquí el aprendizaje cooperativo. Los estudiantes aprenden juntos, en 
grupo. De este modo, las actividades propuestas se resuelven mejor en el trabajo con otras 
personas, hace que se expongan diferentes puntos de vista frente a la solución y que, por lo 
tanto, se facilite el aprendizaje. Con relación a esto, Poot-Delgado (2013) manifiesta: 
La experiencia de trabajar en un grupo pequeño orientado a la solución del 
problema es una de las características distintivas del ABP. En estas actividades 
grupales, los alumnos toman responsabilidades y acciones que son esenciales en su 
proceso formativo… A lo largo del proceso de trabajo grupal, los alumnos deben adquirir 
responsabilidad y confianza en el trabajo hecho en el grupo, desarrollando la habilidad 
de dar y recibir críticas orientadas a mejorar su desempeño y el del proceso de trabajo 
del grupo. (p.309) 
El ABP está dirigido al desarrollo de competencias como: resolución de problemas, 
toma de decisiones, trabajo en equipo y comunicación, junto a la adquisición de actitudes y 
valores (De Miguel Díaz, 2005). Promover estas competencias está unido al aprendizaje 
cooperativo y a la estrategia pedagógica denominada proyecto de aula.  
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Un proyecto de aula en esencia se fundamenta en la resolución de problemas y en la 
construcción que hace el estudiante de su propio aprendizaje, los estudiantes pasan por 
experiencias que parten de situaciones reales, de situaciones que están enmarcadas en sus 
intereses. El trabajo cooperativo en un proyecto de aula es esencial para dar significado a los 
aprendizajes, donde todo se construye a partir de la indagación, del deseo de resolver 
problemas, y de plantearlos. Es importante destacar que en un proyecto de aula es esencial la 
participación de varias disciplinas, ya que, al tratarse de un proceso de indagación, requiere 
respuestas desde diferentes perspectivas. Las disciplinas se transversalizan para dar respuesta 
a las situaciones planteadas dentro del proyecto. En relación con lo anterior, González (2001) 
afirma que: 
El proyecto de aula es, entonces, una propuesta didáctica. La didáctica como un 
proceso de mediación entre sujetos que se comunican haciendo y como transposición 
de las ciencias hacia su enseñanza a través de preguntas. Pero aquellas preguntas que 
posibilitan pensar y construir un camino para hallar su respuesta. Son preguntas que 
emergen para solucionar problemas. 
Los proyectos surgen entonces de una situación que se presenta como 
problematizadora, y los medios y las estrategias que se tendrán en cuenta para su solución y 
para la construcción de aprendizajes. 
1.5.3 Referente conceptual-disciplinar 
La educación en Colombia se reglamenta en la Ley 115 de 1994, que expone la 
importancia de desarrollar conocimientos matemáticos necesarios para dar solución a 
situaciones problema que impliquen el uso de dichos conocimientos. A sí mismo los 
lineamientos y los estándares en matemáticas, apuntan a procesos generales como 
razonamiento, resolución y planteamiento de problemas, comunicación y modelación, entre 
otros.  
De forma específica, los lineamientos y estándares enfatizan en la importancia de 
desarrollar los diferentes pensamientos en el área de matemáticas, los cuales se deberán 
trabajar conjuntamente; tales pensamientos son: “Pensamiento numérico y sistemas 
numéricos; Pensamiento espacial y sistemas geométricos; Pensamiento métrico y sistemas de 
medidas; El pensamiento aleatorio y los sistemas de datos; Pensamiento variacional y sistemas 
algebraicos y analíticos” (MEN, 1998, p. 25). En este orden de ideas, el trabajo se centrará en 
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el Pensamiento numérico y sistemas numéricos, ya que los estudiantes requieren desarrollar 
conocimientos básicos en las operaciones básicas con números naturales para resolver 
problemas. 
Los estándares en matemáticas también plantean la importancia del uso de medios 
como el material didáctico, que pueden ser estructurados con fines educativos. De este modo, 
esta propuesta se relaciona con los parámetros que se tienen en cuenta dentro de las leyes 
educativas de nuestro país, ya que se enfoca en la enseñanza de la resolución de problemas 
por medio de la utilización del aula taller de matemáticas. Además de responder a políticas 
nacionales, se está respondiendo también a leyes internacionales de entidades como la 
UNESCO (2015), que afirma que los niños deben tener las condiciones necesarias donde se 
les posibilite la adquisición de competencias básicas y competencias transferibles como la 
resolución de problemas. 
Es trascendental hablar de la resolución de problemas en educación durante el ciclo de 
primaria, ya que se adquieren las competencias necesarias para afrontar problemas de la vida 
cotidiana. Esta propuesta se asume desde el modelo constructivismo sociocultural, dentro del 
cual se fundamenta el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en problemas, en 
relación con la construcción de aprendizaje y la formación de personas críticas y autónomas. 
Desde la didáctica, es importante mencionar que el uso de los medios mejora los 
aprendizajes y la motivación de los estudiantes. De este modo, el aula taller contribuye a su 
desarrollo pues se convierte en una alternativa y un espacio que mejorarán el ejercicio de la 
docencia. También permitirá una transposición didáctica, teniendo en cuenta las necesidades 
de los estudiantes y los parámetros nacionales e internacionales frente a la enseñanza y al 
aprendizaje. 
Vicenzi (2009) propone el aula taller como una metodología que organiza las 
actividades académicas y favorece la participación de los estudiantes, ya que aprenden 
haciendo en un contexto de aprendizaje. Esto se hace posible a través de la presentación de 
un problema por parte del docente que da los parámetros de trabajo. Se favorece y promueve 
el desarrollo del proceso de resolución de problemas, aspecto importante en la enseñanza de 
la matemática. 
Resolver problemas es enfrentarse a utilizar los conocimientos que se tienen y 
aplicarlos a la solución de situaciones propuestas, ya sea dentro de la escuela o fuera de ella; 
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se convierte en una habilidad que se adquiere para construir aprendizajes para la vida. Con 
relación a este planteamiento, varios autores se han centrado en la forma más adecuada de 
responder a las diversas demandas que se nos presentan para resolver problemas. De esta 
manera, se puede decir que los maestros están llamados a proveer la enseñanza de métodos 
que les permita a los estudiantes resolver problemas. 
Para ello es primordial tener como base el aprendizaje basado en problemas y el 
aprendizaje cooperativo como forma no solo de aprender juntos, sino también de desarrollar 
aptitudes y actitudes que lleven a los estudiantes a desarrollar destrezas para la vida, que les 
permitirán enfrentarse a situaciones cotidianas y ser críticos ante la realidad.  




LEY 115 DE 1994 
Artículo 21, numeral e 
(MEN 1994) 
 Es un objetivo específico de la 
educación primaria el desarrollo de 
conocimientos matemáticos y la 
habilidad para solucionar problemas 
que requieran de estos 
conocimientos. 
La importancia de las 
habilidades del estudiante 
para enfrentarse a diferentes 
situaciones. 
Decreto 1860 de 1994 
Artículo 36 (MEN, 
1994) 
Habla del proyecto pedagógico como 
parte del plan de estudio que de 
forma planeada, prepara al estudiante 
para la solución de problemas 
cotidianos. 
Abre posibilidades de que 
aprendan desde sus propios 
intereses, teniendo en cuenta 
su contexto. 
Decreto 1860 de 1994 
Artículo 45 (MEN, 
1994) 
El decreto enfatiza en los apoyos 
didácticos o los medios que facilitan el 
proceso pedagógico. 
Son medios indispensables 
en este trabajo y se 
consideran importantes 
porque permiten hacer 
construcciones significativas. 
Derechos Básicos de 
Aprendizaje. (MEN, 
2016, p. 3) 
Son de gran apoyo en la construcción 
de propuestas curriculares porque 
contienen elementos fundamentales 
para el aprendizaje del lenguaje y las 
matemáticas.  
Su importancia radica en que 
propone lo básico que deben 






Plantea los procesos generales que 
tienen que ver con el aprendizaje, el 
razonamiento, la resolución y 
planteamiento de problemas. 
Configura  la resolución de problemas 
como el eje principal en y parte 
integral de las matemáticas. 
Con el fin de visionar lo que 
se debe tener en cuenta en 
cada proceso para 
comprender tanto la 





de competencias en 
matemáticas. 
 
(MEN, 20016, pp. 49-
75) 
Las competencias en matemáticas 
necesitan de un ambiente para 
aprender que sea enriquecido por 
situaciones problema que sean 
significativas y que permitan alcanzar 
competencias y conocimientos más 
complejos. (p.49). Se debe 
aprovechar el uso de recursos 
didácticos como: “regletas, fichas, 
cartas, juegos, modelos en cartón, 
madera o plástico, etc.” (p. 75) 
La resolución de problemas a 
través de una o varias 
situaciones problémicas exige 
que sean de carácter 
significativo, lo que quiere 
decir que es vital el contexto, 




aprendizaje. Lograr la 
Calidad para Todos: 
Una mirada sobre 
América Latina y el 
Caribe. (pp. 11-12) 
Los niños deben adquirir 
competencias básicas en lenguaje y 
matemáticas. (p. 11) 
Estas competencias deberán ser 
permutables, como las relacionadas 
con el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas, que permita 
que se conviertan en ciudadanos con 
sentido de responsabilidad (p.12) 
Se deben proporcionar a los 
estudiantes todos los medios 
para que adquieran las 
competencias básicas tanto 
en lenguaje como en 
matemáticas.  
PEI Tiene en cuenta los fines de la 
educación y planea las formas de 
alcanzarlos. El propósito general es 
formar un estudiante para que sea 
participativo, crítico, responsable e 
interesado en el saber científico. 
La enseñanza en resolución 
de problemas contribuye a la 
educación de un estudiante 
crítico e interesado en el 
saber científico. Por otro lado, 
el trabajo colaborativo 
contribuye a la formación de 
valores, centrados en los 
fines. 
SIE Metodologías y estrategias que el 
docente debe propiciar que atiendan 
a los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
Algunas de las metodologías 
están orientadas a la 
utilización de material 
didáctico, guías y 
cuestionarios de 
interpretación de lectura. 
Trabajo Cooperativo. 
apropiado para el desarrollo 
de la propuesta. 
 
1.5.5 Referente espacial 
La institución Educativa María de los Ángeles Cano Márquez está ubicada en el barrio 
Granizal, comuna 1 del municipio de Medellín, hace parte del núcleo educativo 914.  Es una 
institución oficial que ofrece educación formal en los niveles de transición, básica, media 
académica y técnica. 
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De acuerdo a la política de calidad, el objetivo es ofrecer una educación de calidad, por 
medio del mejoramiento continuo, que favorezca la formación en valores y principios 
institucionales, fortaleciendo el rendimiento académico, generando un gesto de respeto hacia el 
medio ambiente y cumpla con las expectativas de la comunidad. 
La filosofía se centra en cuatro principios: el respeto, la responsabilidad, el progreso y la 
autonomía, originando valores institucionales como la identidad, la disciplina, la tolerancia, la 
honestidad y el trabajo en equipo. Por lo anterior, la tarea pedagógica asume como objetivo 
central orientar a los estudiantes para que alcancen a ser personas críticas, responsables 
interesadas en el saber científico, técnico, artístico y deportivo. 
El modelo pedagógico de la institución es el social crítico, fundamentado en los 
planteamientos de Paulo Freire, Makarenco y Freined. Este modelo considera un ideal de 
hombre desde la relación de enseñanza – aprendizaje, como sujetos críticos, políticos y 
capaces de transformar su realidad. 
El presente trabajo se centra en la enseñanza de la resolución de problemas a partir del 
material didáctico del aula taller de matemáticas y se desarrolla en la básica primaria de la 
institución. Se espera generar un cambio en los procesos de enseñanza que permita fortalecer 
los aprendizajes de los estudiantes y que, de esta forma, se dé sentido y significado a las 




CAPÍTULO II. DISEÑO METODOLÓGICO  
2.1 Enfoque 
La presente propuesta se centra en un enfoque cualitativo de corte etnográfico, ya que 
trata de interpretar fenómenos sociales que ocurren en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. De forma concreta, trata de abordar las problemáticas o dificultades existentes y 
realizar una interpretación y reflexión de las posibles causas, además de proponer posibles 
soluciones por medio de estrategias de enseñanza adecuadas a las necesidades de los 
estudiantes.  
Hernández, Fernández y Baptista (2006) exponen que al realizarse esta reflexión se 
contribuye a generar nuevas perspectivas a partir de los datos. Las interacciones físicas y 
psicológicas entre el investigador y el fenómeno, son próximas, con involucramiento. 
En este caso, la acción del docente parte de las estrategias de enseñanza utilizadas 
para que los estudiantes desarrollen el pensamiento matemático. Es una reflexión y análisis 
sobre la experiencia del ser docente, y de la importancia que tiene la estrategia de proyecto de 
aula, para formar estudiantes en la resolución de problemas. El aula taller se presenta como el 
uso de variados materiales didácticos que mejorarían no solo la motivación, sino que podría 
incidir en el desarrollo de pensamiento matemático y mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
al resolver problemas. 
 2.2 Método 
Por ser una investigación de enfoque cualitativo, se acoge como parte de ésta el 
método inductivo, que parte de la observación de la experiencia de aula; además se hace 
necesaria ya que el proceso de investigación de este trabajo parte del involucramiento dentro 
de los procesos que se viven en la escuela, específicamente del proceso de enseñanza. Se 
desarrollará en las siguientes fases: 
● Observación y/o evaluación inicial sobre la forma de resolver problemas que los 




● Diseño de un proyecto de aula que tenga en cuenta las fortalezas y debilidades 
evidenciadas en la fase anterior. 
● Implementación del proyecto de aula, teniendo en cuenta la utilización de 
material didáctico del aula taller de matemáticas, para fortalecer el proceso de enseñanza, y 
desarrollo del pensamiento matemático, lo cual llevará al fortalecimiento del proceso de 
aprendizaje. 
● Análisis y sistematización de los efectos de la estrategia del proyecto de aula, a 
partir de información documental, diario de campo, observación directa e involucramiento 
en los procesos. 
2.3 Instrumentos de recolección y análisis de información  
Los instrumentos de recolección de información que se usan en esta investigación son 
Fuentes primarias: observación participante, prueba diagnóstica, prueba final 
 La observación participante: surge como parte importante del aprendizaje 
cooperativo y el aprendizaje basado en problemas, donde se hace necesaria la presencia del 
docente como un participante que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 Prueba diagnóstica: una prueba diseñada para evaluar el desempeño de los 
estudiantes en un periodo académico, se usa como análisis diagnóstico para observar 
fortalezas y debilidades en el proceso de resolución de problemas con operaciones básicas. 
 Prueba final: es la misma estructura usada en la prueba diagnóstica, sirve para 
realizar un análisis donde se muestren los logros generales de la propuesta 
Fuentes secundarias: diario de campo y revisión documental. 
 Diario de campo: un instrumento de observación y registro de todas las situaciones 
de enseñanza y aprendizaje que surgen en la intervención de la propuesta de proyecto de aula. 
Se organiza la experiencia y se analiza a partir de categorías. 
 Revisión documental: se hace una comparación de los resultados de la propuesta a 
la luz de los supuestos teóricos que enmarcan el trabajo. 
Estos instrumentos implican que se realice una observación e intervención directa por 
medio de una orientación dirigida a la enseñanza de la resolución de problemas matemáticos; y 
del impacto que genera a través de la intervención de la estrategia de proyecto de aula. 
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2.4 Población y muestra 
La propuesta se implementa en la institución Educativa María de los Ángeles Cano 
Márquez, con estudiantes de la básica primaria, donde se considera necesaria la construcción 
de pensamiento matemático para la resolución de problemas. La muestra corresponde a un 
grupo de 40 niños del grado cuarto de educación básica primaria. 
El diseño de la estrategia del proyecto de aula permitirá que los estudiantes fortalezcan 
el proceso de aprendizaje, por medio de la resolución de problemas en matemáticas a través 
de medios didácticos presentes en el aula taller de matemáticas. Así mismo, permitirá una 
reflexión desde el quehacer docente frente al uso de la estrategia y los medios pertinentes para 
que los estudiantes puedan desarrollar el pensamiento matemático. 
2.5 Delimitación y alcance 
Con la propuesta de proyecto de aula, y la intervención del mismo, se observarán en 
primera instancia, los pasos o procedimientos que usan los estudiantes para resolver 
problemas, y cómo logran hacer uso de estrategias propias que les llevan a la solución. Dentro 
de estas estrategias son importantes procesos como la formulación, tratamiento y resolución de 
problemas, comunicación y razonamiento. 
De esta manera, en la ejecución de la propuesta se resalta la importancia del 
aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y el impacto que tiene en el 
proceso de aprendizaje. Por lo anterior, se busca hacer una reflexión acerca del proceso de 
enseñanza y de qué manera incide sobre la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. 
2.6 Cronograma 
Tabla 2 
Planificación de actividades  
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
FASE 1: 
caracterización 
Identificar las dificultades en el 
aprendizaje de las matemáticas que 
inciden sobre el proceso de la resolución 
de problemas. 
 
1.1 Revisión bibliográfica sobre 
los procesos intervienen en la 
resolución de problemas. 
1.2 Evaluación diagnostica inicial 
de estudiantes. 
1.3 Revisión bibliográfica sobre 
proyectos de aula. 
1.4 Revisión bibliográfica sobre 
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aprendizaje basado en 
problemas. 
FASE 2: Diseño   Diseñar la estructura del proyecto de aula 
y planeación de las sesiones. 
2.1 Indagación a los estudiantes 
sobre temáticas de interés, lo 
que quieren aprender. 
2.2 Diseño de estructura de la 
propuesta de proyecto de aula. 
FASE 3: intervención 
en el aula 
Realizar intervención teniendo en cuenta 
la estructura del proyecto de aula. 
3.1 Intervención de la propuesta 
con el uso de la estrategia de 
aula taller 
FASE 4: Evaluación. Analizar y sistematizar los efectos de la 
implementación del proyecto de aula 
mediado por el aula taller, en procesos 
matemáticos como la resolución de 
problemas. 
 
4.1 Construcción y aplicación de 
un instrumento que permita 
finalizar y cerrar la propuesta. 
4.2 Presentación del producto 
originado en la propuesta. 
FASE 5: conclusiones 
y recomendaciones 
Evaluar la utilización de la estrategia de 
proyecto de aula en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la 
resolución de problemas. 
5.1 Conclusiones y 
recomendaciones según el 
análisis y la sistematización 




Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 x x               
Actividad 1.2   x x             
Actividad 1.3    x x            
Actividad 1.4     x x           
Actividad 2.1      x x          
Actividad 2.2        x x x x      
Actividad 3          x x x x x x X 
Actividad 4.1               x X 
Actividad 4.2                X 




CAPÍTULO III. SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN  
3.1 Descripción de la prueba diagnóstica 
La prueba diagnóstica se fundamentó en los conocimientos que debían tener los 
estudiantes al finalizar el primer periodo académico, teniendo en cuenta planes de área y 
estándares para el grado. Esta prueba se denomina prueba interna de periodo, se diseña a 
partir de un modelo que se asemeja a las pruebas estandarizadas del saber y contiene 
preguntas de selección múltiple con opciones de respuesta A, B, C, D. El propósito de la 
prueba es evaluar las competencias, es decir la manera en que usan los conocimientos 
aprendidos en clase. La prueba consta de doce preguntas que dan cuenta de lo que el 
estudiante aprendió durante el periodo académico. 
3.1.1 Criterios de evaluación de la prueba  
 
Cada pregunta responde a una competencia específica que el estudiante debía 
aprender en clase. A continuación, se describe cada una: 
Pregunta 1: relaciones de orden de números naturales, la competencia es la 
formulación, comparación y ejercitación de procedimientos, lo que el estudiante requiere para 
saber cómo solucionar una tarea de forma apropiada. 
Pregunta 2: comparación de números naturales, el uso de algoritmo de la adición y 
nociones de valor posicional. La competencia es la ejercitación de procedimientos, ya que el 
estudiante debe reconocer la situación para saber que algoritmo usar para su solución. 
Pregunta 3: variación de datos presentados en tablas o gráficos, para determinar orden 
y comparación entre cantidades. La competencia es la comunicación pues debe interpretar 
ideas para llegar a la solución. 
Pregunta 4: relaciones de los números naturales y las operaciones específicas del 
algoritmo de la multiplicación y su utilización en diversas situaciones propuestas. La 
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competencia es la comunicación y la modelación, donde se evidencie diferentes formas de 
representación. 
Pregunta 5: estrategias de cálculo y de estimación para resolver situaciones aditivas o 
multiplicativas. Competencia de razonamiento, puesto que se debe ordenar e inferir ideas para 
llegar a la solución. 
Pregunta 6 y 7: relaciones entre números naturales, específicamente sobre “ser 
múltiplo de” “ser mayor que, ser menor que”. Competencia de formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos, referente al conocimiento que se tiene y cómo usarlo en 
situaciones concretas. 
Pregunta 8: uso de diversas estrategias de cálculo exacto o aproximado frente a una 
situación multiplicativa. Competencia de razonamiento y comunicación, porque debe interpretar 
y expresar ideas, justificar estrategias y procedimientos. 
Pregunta 9, 10, 11 y 12: resolver problemas teniendo en cuenta las relaciones y 
propiedades de los números naturales y sus operaciones, también requiere interpretar 
información que hay en tablas y gráficas. La competencia es comunicación ya que es necesario 
interpretar datos que permitan solucionar una situación. 
Las preguntas buscan el desarrollo de la competencia de formulación, tratamiento y 
resolución de problemas, puesto que las anteriores competencias evidencian la habilidad del 
estudiante. 
3.2 Diseño del proyecto  
El proyecto de aula se planteó a partir de los intereses de los estudiantes frente a 
situaciones relacionadas con el medio ambiente; específicamente situaciones de Colombia 
como país biodiverso. La actividad inicial de motivación fue una carrera de observación 
alrededor de la institución que consistió en el desarrollo de acertijos matemáticos, donde los 
estudiantes obtenían premios después de darles solución. Cada sesión se orientó desde el 
desarrollo de guías del aula taller de matemáticas, utilizando material didáctico en el desarrollo 
de las actividades iniciales, para incrementar la motivación y el desarrollo del pensamiento 
matemático, desde situaciones planteadas para mejorar y/o fortalecer las operaciones básicas. 
En las actividades centrales se desarrollaron actividades de resolución de problemas con 
situaciones dadas. Las actividades finales se orientaron a la producción escrita de los 
estudiantes y a la consulta como acercamiento a la investigación. 
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La actividad final del proyecto consistió en la elaboración de un material manipulativo 
sobre un interés específico de la biodiversidad. A continuación, se describen las sesiones de 
trabajo: 
Tabla 4 
Actividades Proyecto de Aula 
SESIONES ACTIVIDADES TEMA 
Actividad inicial Carrera de observación: 4 bases distribuidas en 
lugares de la institución. 
Operaciones básicas  
Pensamiento lógico. 
1 Exploración de regletas cuisenaire 
Aplicación de guía de regletas. 
Distribución en equipos de trabajo. 
Definición de roles de liderazgo. 
Lectura de texto: “biodiversidad en Colombia” 
Solución de problemas con información anterior. 
Los estudiantes establecen pasos a seguir para 
solucionar problemas. 
Características generales 




2 Conversatorio sobre anímales sorprendentes –
Presentación en power point. 
Aplicación de guía de regletas cuisenaire. 
Situaciones problema planteadas desde la 
información encontrada. 
Retroalimentación de problemas solucionados 
en equipo. 
Elaboración de ficha con datos específicos de 
anímales sorprendentes. 





3 Aplicación de guía de regletas de cuisenaire. 
Ejecución de guía de problemas: los estudiantes 
elaboran tablas de datos con información 
proporcionada y resuelven problemas. 
Observación de vídeo. 
Consulta sobre especies endémicas de 
Colombia. 
Biodiversidad en 
Colombia, números para 
tener en cuenta. 
Operaciones básicas. 
Tablas de datos. 
4 Exploración y juego con dados. 
Invención de juegos con dados donde se 
observen operaciones de adición y sustracción. 
Carrera de caballos (juego de dados). 
Observación de presentación Calameo. 
Realización de fichas e informes sobre especies 
endémicas de Colombia.(consulta en casa) 




5 Exploración de bloques lógicos. 
Aplicación de guía de bloques lógicos. 
Planteamiento y resolución de problemas con 
información proporcionada. 
Propuesta de acciones para la conservación de 
especies en peligro de extinción. 
Especies endémicas de 
Colombia. 
Operaciones básicas. 
Actividad final Elaboración de un rompecabezas con una 
especie elegida por cada estudiante. 




Cada equipo de trabajo diseñara su carpeta, en 
esta queda la evidencia de lo trabajado durante 
las sesiones. 
Todo lo trabajado en las 
sesiones. 
 
3.3 Prueba final 
La prueba final fue la misma prueba que se usó en la prueba inicial o de diagnóstico. 
Con esta prueba, se observó cómo, después de la intervención, los estudiantes habían 
aprendido a pensar el problema. 
3.4 Análisis de resultados 
3.4.1 Análisis de la prueba diagnóstica  
Los estudiantes del grado 4°4 de la Institución Educativa María de los Ángeles Cano 
Márquez se encuentran en las edades comprendidas entre los 8 y 9 años de edad. Es un grupo 
compuesto por 14 niñas y 27 niños que pertenecen generalmente a familias nucleares, 
monoparentales y extendidas. Se observan estudiantes con disposición positiva para el 
aprendizaje.  
Algunos requieren supervisión constante para realizar las actividades, hay dificultades 
principalmente para pedir el turno para hablar y para escuchar con atención a la persona que 
da instrucciones. A pesar de estas situaciones, hay un proceso de aprendizaje en construcción, 
alimentado con las actividades diarias que se hacen dentro del grupo, ya sea desde las áreas o 
desde la orientación de grupo. Se observa que son estudiantes capaces de solucionar 
problemas con guía y acompañamiento del docente. 
El 50% de los estudiantes aprobó la prueba interna de periodo diseñada a partir de 
situaciones problema. Se observa dentro de la aplicación de la misma, que algunos estudiantes 
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usan cálculos mentales; sin embargo, a la hora de usar los algoritmos, muy pocos estudiantes 
hacen la relación entre estos y la solución de los problemas. Otras formas que los estudiantes 
utilizan es la representación gráfica para hallar la respuesta. En algunas ocasiones hubo 
estudiantes que manifestaron frustración al no comprender las instrucciones de los problemas, 
por lo cual elegían respuestas al azar o dejaban de responder. 
Se informa que presentaron la prueba un total de 39 estudiantes. A continuación, se 
reporta la respuesta correcta, el número de estudiantes que respondió de forma acertada y el 
análisis de los resultados: 
1. B             11 
11 estudiantes que corresponden al 28%, respondieron de forma acertada. Esta 
pregunta refiere las relaciones de orden y comparación entre los números naturales. La 
competencia evaluada corresponde a la comprensión conceptual de las nociones, propiedades 
y relaciones matemáticas. Muestra que hay debilidad en un 72% de los estudiantes que no 
responden de forma correcta. Los estudiantes manifiestan poco uso del conocimiento para 
resolver una situación 
 
Figura 1. Prueba diagnóstica 
2. C            24 
El 62% de los estudiantes responden de forma correcta. Realizan una lectura acertada 
del problema con enunciado simple y pregunta directa, demostrando un uso adecuado del 
algoritmo de la adición y poniendo en práctica la competencia de ejercitación de procedimientos 
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y las nociones de valor posicional. El 38% muestran dificultades para definir qué algoritmo usar 
o lo operan de forma inadecuada. 
 
Figura 2. Prueba diagnóstica 
3. B            27 
El 69% de los estudiantes que respondieron correctamente, dan cuenta de un proceso 
de razonamiento donde ordenan ideas para realizar comparaciones de cantidades. Por otro 
lado, con respecto a la competencia de la comunicación se observa que los estudiantes 
realizan una lectura consciente que les permite pasar de un lenguaje común a un lenguaje 
matemático. El 31% muestran dificultades para interpretar información que les permita 
solucionar el problema. 
 
Figura 3. Prueba diagnóstica 
4. A            22 
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El 56% de los estudiantes aprueban, lo que pone en evidencia la competencia 
comunicativa, ya que los estudiantes muestran las diferentes formas de representación que 
usan para dar solución al problema. También se pone de manifiesto la modelación en aquellos 
estudiantes que representan el problema con el algoritmo de la multiplicación. El 44% muestran 
dificultades para definir y solucionar el problema. 
 
Figura 4. Prueba diagnóstica 
5. C            8 
El 21% respondió de forma correcta. Esto evidencia que los estudiantes buscan 
estrategias adecuadas a la solución del problema. El 79% de los estudiantes no respondieron 
de forma correcta a la pregunta, lo que da a conocer un bajo desempeño en estrategias para 
resolver situaciones aditivas y multiplicativas, y en la competencia de razonamiento, dado que 




Figura 5. Prueba diagnóstica 
6. B             16 
El 41% de los estudiantes responde de forma adecuada, lo que muestra habilidades 
para hacer relaciones entre números naturales, específicamente en la relación de pertenencia 
al conjunto de múltiplos de un número. Ellos evidencian fortaleza en la competencia de 
comparación y ejercitación de procedimientos ya que usan sus conocimientos en diferentes 
situaciones. En contraste, el 59% muestra debilidad en esta competencia. 
 
Figura 6. Prueba diagnóstica 
7. A           18 
El 46% de los estudiantes responde de forma acertada, muestran comprensión en las 
relaciones entre números naturales, referente a “ser mayor que, ser menor que”. Al igual que 
en la pregunta 6, se muestra fortaleza en la competencia de comparación y ejercitación de 
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procedimientos. El 54% de los estudiantes muestran debilidades para usar conocimientos 
vistos. 
 
Figura 7. Prueba diagnóstica 
8. B           22 
El 56% de los estudiantes muestran habilidades en el uso de diversas estrategias de 
cálculo exacto frente a situaciones multiplicativas, y fortaleza en las competencias de 
razonamiento y comunicación. Con relación a esto se puede decir que los estudiantes pueden 
interpretar la información, hacer deducciones y encontrar la solución. El 44% muestra debilidad, 
ya que sus interpretaciones no fueron acertadas. 
 
Figura 8. Prueba diagnóstica 
9. D           21 
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El 54% de los estudiantes solucionaron el problema, esto da cuenta de habilidades para 
resolver situaciones multiplicativas, teniendo en cuenta la información de la tabla y 
reconociendo el algoritmo a operar, en este caso, el de la división. Por lo tanto, estos 
estudiantes muestran fortalezas en la competencia comunicativa, ya que es necesario que 
interpreten información. Al 46% se le dificulta resolver el problema, debido a dificultades para 
definir el algoritmo u otras formas de solucionarlo. 
 
Figura 9. Prueba diagnóstica 
10. C          15 
El 38% de los estudiantes resuelven de forma acertada el problema, se observa que 
operan el algoritmo correspondiente. El 62% de los estudiantes mostró dificultades para usar 
datos de la tabla y solucionar una situación aditiva, si se considera que es un enunciado simple 
(total de los peces). Se asume que se debe, al menos en parte, a la inadecuada ubicación de 




Figura 10. Prueba diagnóstica 
11. B           12 
El 31% de los estudiantes solucionan el problema de forma acertada, muestran la 
habilidad y la competencia en comunicación, al interpretar la situación. El 69% de los 
estudiantes mostraron dificultades al usar datos de la tabla para solucionar una situación que 
implicaba el uso del algoritmo de la sustracción; esto evidencia dificultades para operarlo y 
errores específicos en el valor posicional y en el proceso para desagrupar.  
 
Figura 11. Prueba diagnóstica 
12. A           20 
El 51% de los estudiantes mostraron habilidades para resolver problemas con 
operaciones, interpretaron que para encontrar una solución es necesario operar el algoritmo de 
la multiplicación, así mismo se observó que algunos estudiantes usaron otra estrategia como la 
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de adición repetitiva, que les permitió llegar al resultado. Muestran competencias en 
comunicación para usar nociones y procesos matemáticos. El 49% muestran dificultades para 
encontrar estrategias y operar algoritmos según la situación. 
 
Figura 12. Prueba diagnóstica 
A partir de los resultados anteriores, en general, se observa que los estudiantes 
muestran dificultades para interpretar problemas relacionados con la competencia de 
comunicación, necesaria para definir estrategias de cálculos que permitieran llegar a una 
solución acertada de las situaciones. Así mismo, se plantean debilidades en la competencia de 
formulación, tratamiento y resolución de problemas, ya que pocos estudiantes optan por 
diferentes formas de enfrentar el problema. En conclusión, es necesaria la intervención de 
procesos específicos para que un estudiante pueda enfrentarse a situaciones concretas.. 
3.4.2 Análisis de intervención (Categorías de análisis) 
 Resolución de problemas 
Es el eje de todo el trabajo y la intervención realizada con los estudiantes. Desde la 
forma de usar las guías, hasta la solución de situaciones específicas planteadas. 
En un primer momento se observan dificultades para seguir instrucciones. Sin embargo, 
con el acompañamiento de los pares y del docente, es una situación que se soluciona. Es 
necesario el apoyo de las guías para que los estudiantes comprendan mejor las instrucciones 
verbales. En otro momento se indaga sobre lo que ellos necesitan para resolver problemas y 
construyen 7 pasos, con el acuerdo de usarlos en cada situación propuesta. Los 7 pasos 
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representan una estructura fundamental del proyecto, puesto que son una construcción de los 
mismos estudiantes: 
1. Leer bien y escuchar lectura. 
2. Entender el problema. 
3. Pensar la pregunta (atender a la operación) 
4. Resolver la pregunta o problema. 
5. Trabajar en equipo. 
6. Revisar. 
7. Estar atentos, concentrados y seguir instrucciones. 
Los pasos ayudan a los estudiantes a comprender la necesidad de resolver problemas 
de forma estructurada; ya que hicieron el intento por seguirlos y de esta forma, pensar el 
problema, interpretarlo y asignar algoritmos de acuerdo con la situación. Se presentaron 
dificultades específicas para operar algoritmos, pero durante la retroalimentación o 
construcción conjunta se convirtieron en una oportunidad para lograr un mejor aprendizaje de 
las operaciones básicas. 
Se considera entonces que uno de los logros significativos es que los estudiantes se 
toman el tiempo para pensar cómo solucionan los problemas propuestos, teniendo en cuenta 




Figura 13. Aplicación de guía de material didáctico 
Con relación a esto, se hace necesaria la intervención del docente en estos procesos. 
Es una retroalimentación que consiste en la solución del problema con la totalidad del grupo y 
con preguntas orientadoras que llevan a la solución correcta del problema. También se 
considera fundamental para observar qué hizo cada equipo, qué proponen y las diferentes 
maneras de resolver situaciones. Este involucramiento en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje permite que los estudiantes resuelvan problemas, a partir de su zona de desarrollo 
potencial con apoyo de sus compañeros o de un adulto (Carrera y Mazarrella, 2001).  
Lo anterior pudo observarse en el aprendizaje cooperativo, ya que cada grupo aportó 
desde diferentes perspectivas acerca del problema, lo que lleva a la discusión o diálogos donde 
puede observarse el proceso de la comunicación, que les permitió llegar a una solución de 
acuerdo a la interpretación y argumentación que tenía cada uno. De igual forma, el docente 
hace uso de este proceso comunicativo en la retroalimentación que hace a los estudiantes a 
partir de la indagación para llegar a la resolución adecuada de cada situación. 
En este mismo proceso comunicativo, se incluye el desarrollo de las guías del proyecto 
(material del aula taller y las de situaciones problema sobre biodiversidad), puesto que las 
guías por si solas hablan de una situación que hay que resolver, porque requiere de lectura y 
de interpretación para su desarrollo. Significaron un reto que implicaba hacer uso de los 
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procesos generales de las matemáticas, específicamente de la comunicación y del 
planteamiento, formulación, tratamiento y resolución de problemas. 
La mayoría de los estudiantes, a través del aprendizaje cooperativo, pudieron resolver 
los problemas planteados, acertaron en su solución y daban respuestas adecuadas a las 
situaciones. Otros estudiantes manifestaron dificultades para comprender e interpretar 
problemas y resolverlos a partir de algoritmos. 
En el planteamiento de problemas, en un primer momento, los estudiantes usaron 
repertorios desde sus conocimientos previos para proponer situaciones aditivas y 
multiplicativas en forma individual. En un segundo momento, en sus grupos de trabajo, hicieron 
propuestas teniendo en cuenta el lenguaje utilizado en las guías de resolución de problemas, 
lenguaje que adquiere sentido y significado porque a través de la resolución de problemas 
pueden apropiarse también del lenguaje matemático para plantear problemas con operaciones 
básicas (usaron expresiones como cuánto más, cuánto menos, para plantear problemas con 
sustracción). 
No obstante, se observan dificultades para plantear problemas con estructuras de la 
multiplicación y de la división, por lo cual se debe profundizar en la enseñanza de la resolución 
de problemas que impliquen el uso del algoritmo, y en el uso del lenguaje propio, que permita a 
los estudiantes determinar que se trata de la división. 
  





Figura 15. Guía de planteamiento de problemas 
 
 Aprendizaje cooperativo 
La importancia de esta categoría radica en aprender juntos con la guía y 
acompañamiento del docente, Involucramiento esencial en el andamiaje del proceso de 
aprendizaje. 
Este permitió que los estudiantes se involucraran y depositaran su confianza entre ellos, 
destacando la importancia que tiene en el desarrollo de valores para la convivencia, como la 
solidaridad y la tolerancia. Se promovió la importancia que los estudiantes le ven a trabajar 
juntos para lograr mejores resultados, manifestado en expresiones como: “el trabajo 
cooperativo nos sirvió mucho porque podíamos trabajar en equipo”, “para trabajar mejor y 
aprender”, “porque si no cooperamos no lo haremos bien”, “porque nos ayudamos en todo”. 
El aprendizaje cooperativo se fortaleció cuando los estudiantes pasaron de trabajar de 
forma individual a aprender a trabajar juntos, para resolver las situaciones propuestas. El 
aprendizaje cooperativo no se da de forma inmediata, pues es en el trabajo diario que los 
estudiantes logran interiorizarlo. 
Por otra parte, cuando los estudiantes trabajan juntos, hay un mayor ruido y dificultades 
para escuchar. Al respecto, se pudo evidenciar mayor disposición para escuchar y seguir 
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instrucciones, ya que se logró la disminución de ruido con el establecimiento de roles y la 
orientación del docente. Cooperar es un proceso que no surge de un momento a otro, se 
observó durante la intervención, que se va alcanzando poco a poco en la medida que los 
estudiantes comprenden que son capaces de estar con otros y que el objetivo máximo es 
trabajar juntos, para alcanzar un bien para todos. 
Los estudiantes se asignaron los roles de acuerdo a las características personales de 
cada uno, aspecto que resalta la importancia de reconocer las capacidades de todos, la meta 
fue que lograran asumir sus roles dentro del desarrollo del proyecto. La mayoría intentan 
ponerse de acuerdo, conversan sobre los pasos y están pendientes de las acciones que tiene 
cada miembro dentro del grupo. 
 
 
Figura 16. Roles de aprendizaje cooperativo 
De esta manera, la cooperación favoreció procesos comunicativos donde los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar intercambios, escuchar a los otros y aceptarlos. 
Se puede considerar que el trabajo cooperativo es formación en valores, porque permite una 
visión más amplia de las situaciones problema, ya que pueden tomar decisiones, asumir 
responsabilidades y reconocerse como líderes: 
“Soy líder cuando respeto a mis compañeros y escucho sus opiniones y sus ideas” 
“Soy líder cuando respeto a los demás, cuando los ayudo y confío en ellos” 




Figura 17. Reconocimiento de ser líder  
Se puede evidenciar que los estudiantes logran reconocerse, desde el rol de liderazgo 
que asume cada uno dentro del grupo. Es importante mencionar que en todo proceso de 
cambio surgen dificultades que son propias del proceso mientras los niños aprenden la 
importancia de trabajar juntos. De este modo las dificultades que surgieron fueron: 
 Ha sido arduo que algunos niños se integren al trabajo “juntos” pues por cualquier 
situación hay discusiones y no logran ponerse de acuerdo, hace parte del trabajo 
aprender de las dificultades, la primera solución que se observa que hacen es la de 
separarse. 
 Se observan dificultades relacionadas con la aceptación y el entendimiento de puntos 
de vista diferentes, en ocasiones piden cambio de grupo. Sin embargo, se les da a 
entender que cada equipo puede superar sus dificultades y llegar a comprenderse.  
 Dificultades para resolver diferencias entre compañeros. No les interesa realizar 
construcción conjunta con otros, desinterés por la actividad, se observa que la forma 
que tienen de interactuar es discutiendo y peleando. 
Las dificultades son propias del proceso de aprendizaje. Es necesario pasar por estas 
para fortalecerlo y crear estrategias para que los niños quieran hacer una construcción desde lo 




 “Fue difícil, pero nos gustó porque lo hicimos en equipo y lo logramos”, “Aprendimos a 
trabajar en equipo”. 
 
Figura 18. Aprendizaje cooperativo 
 Motivación 
Se observa el cambio de percepción en el aprendizaje, específicamente en situaciones 
matemáticas, a partir de actividades que influyan en el interés de los estudiantes por la 
construcción de su propio aprendizaje. 
La motivación hacia las clases de matemáticas representó una fortaleza que se dio a 
partir del desarrollo de la propuesta de proyecto de aula, ya que se pudo observar durante este, 
que los estudiantes demostraban disfrute por las actividades y por el desarrollo de las 
situaciones propuestas.  
De este modo, la situación propuesta en el desarrollo del proyecto de aula, sobre la 
biodiversidad en Colombia, significó que los estudiantes se interesarán por los temas 
matemáticos que salían de ahí a partir de cifras. Además, por tratarse de una situación real, fue 
significativa la sorpresa que se manifestaba al hablar de la riqueza de Colombia. 
Por otro lado, las actividades libres planteadas desde la planeación, generalmente 
presentes en la exploración y el juego con el material didáctico, mejoraron la percepción de los 
niños hacia las clases de matemáticas y les permitieron hacer construcciones significativas 
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durante el desarrollo de las sesiones. De ahí surgen expresiones como: “nos pareció chévere 
para aprender a dividir y para jugar porque aprendimos más a sumar, jugar, divertirnos, restar y 
dividir con regletas”. Se puede observar que la motivación parte principalmente de lo que el 
estudiante vea como juego y que se le presenten actividades a partir de la manipulación de 
material, lo que significa para ellos juego y diversión. 
Los estudiantes mejoraron la motivación frente al desarrollo de las clases de 
matemáticas, con la utilización de material y el cambio a diferentes espacios del colegio como 
el aula taller de matemáticas. La utilización de las guías significó para ellos no tener que usar el 
cuaderno, sino construir y aprender de diferentes maneras y esto se evidencia en el hecho de 
que la mayoría de las guías fueron terminadas. 
 





Figura 20. Motivación y material didáctico 
Entre las dificultades se puede observar que para algunos estudiantes era difícil seguir 
dinámicas de trabajo, por lo tanto, no participaban o no les interesaba; por lo general son 
estudiantes con dificultades comportamentales. 
Con relación a esta dificultad se puede decir que estos estudiantes son un reto, quiere 
decir que el impacto del proyecto si se da, pero requiere de mayor perseverancia y continuidad 
en el tiempo. Quizá también se dé por la dificultad de estos mismos niños, al ejercer sus roles 
de liderazgo. Es un proceso que debe seguir el ritmo de cada estudiante y cuyos resultados se 
verán a largo plazo, cuando comprendan la importancia y den significado a la clase de 
matemáticas. 
En relación con el trabajo realizado durante las sesiones del proyecto, los estudiantes 
manifestaron: 
“A nosotros nos pareció muy pensativos porque nosotros pensábamos mucho y casi no 
hacemos la actividad”, “bien, excelente y aprendimos mucho”, “muy bueno, divertido y muy 




 Material didáctico 
Hace referencia a los medios fundamentales para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje durante la ejecución de la estrategia de proyecto de aula. 
 
Figura 21. Material didáctico en el aula taller 
Los estudiantes disfrutaron el material. Esto se evidenció ya que, al terminar las 
actividades de las guías, disfrutaban del juego libre. Los estudiantes ven el material colorido y 
llamativo para hacer diversas construcciones. Pudieron representar desde lo concreto 
diferentes formas de realizar las operaciones y el material de las regletas de cuisenaire, los 
bloques lógicos y los dados, fueron adecuados para esto, además de contribuir al desarrollo del 
pensamiento ya que requiere que los estudiantes sigan instrucciones y procedimientos. 
Los medios requieren de especial atención en el proceso de enseñanza ya que son la 
forma en que pueden dinamizarse, además representan la manera de construir conceptos 
matemáticos desde lo concreto, específicamente del fortalecimiento de procesos que requieren 
del uso de situaciones aditivas y multiplicativas. 
El material didáctico adquiere significado ya que no solo contribuye a mejorar procesos 
de pensamiento, sino también a mejorar la motivación por aprender. Se considera que junto al 
desarrollo de las guías contribuyen a que los estudiantes puedan construir su pensamiento a 
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través de actividades como el juego y actividades orientadas realizadas específicamente en 
grupo. 
 
Figura 22. Material didáctico en el aula taller 
El material didáctico se usó con el objetivo de fortalecer el uso de las operaciones 
básicas, la motivación frente al aprendizaje de las matemáticas y el desarrollo del pensamiento 
a través del uso de guías por sesión. Se observó que los estudiantes disfrutaban de la 
manipulación del material, lo que le da otro enfoque a las clases de matemáticas, puesto que 
ven una forma diferente de aprender. Frente a esto los estudiantes manifestaron: 
 “Nos sirve para hacer actividades, jugar, concentrarnos”, “para divertirse y aprender 
mucho matemáticas”, “para aprender, jugar y trabajar”, “para resolver cosas de matemáticas”, 
“para jugar, aprender y resolver preguntas”, “para aprender cómo trabajar en equipo porque lo 
más importante es eso”, “para aprender, trabajar y jugar”. 
No hubo dificultades en el uso de ningún material, ya que la propuesta siempre estuvo 
permeada bajo el aprendizaje cooperativo, los estudiantes distribuían el material de forma 
tranquila y se pudo observar que lo cuidaban. 
Como producto final, los estudiantes hicieron como material didáctico “un 
rompecabezas” de manera individual, después pasaron a armarlos en grupo, lo que significó 




Figura 23. Material didáctico en el aula taller 
3.4.3 Análisis de la prueba final 
Se realiza una comparación entre la prueba inicial y la prueba final y se observa que la 
mayoría de los estudiantes la ganan ya que, de 33 estudiantes, 9 la reprobaron. Los 
estudiantes demuestran habilidades para dedicar tiempo a las situaciones planteadas, lo que 
se evidencia en la lectura en silencio y en la realización de los algoritmos correspondientes 
para llegar a la solución.  
Como se observa en la gráfica hay una mejora en las preguntas 1, 2, 5, 6, 11, ya que 
aumenta la cantidad de estudiantes que responden acertadamente, en las otras hay una 
disminución entre la primera prueba y la segunda. Se puede decir que no es muy significativa, 
sin embargo, requiere de trabajo continuo, ya que las preguntas corresponden a situaciones 
aditivas y multiplicativas.  
El avance significativo en la prueba fue que los estudiantes pudieran pensar las 
preguntas, por medio de los pasos que ellos propusieron. Los pasos fueron una forma en que 
los estudiantes pudieron hacer consciente la solución de los problemas, lo que se evidencia en 
la baja perdida. Es primordial mencionar la competencia de comunicación ya que es transversal 
en todas las competencias, puesto que el estudiante requiere reconocer el lenguaje 
matemático, usar nociones y procesos, expresar, interpretar y argumentar. Así mismo ocurre 
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con la competencia de planteamiento, formulación, tratamiento y resolución de problemas ya 
que las demás competencias se manifiestan en esta habilidad. 
 
Figura 24. Comparación de la prueba inicial y final 
 
3.5 Conclusiones y recomendaciones 
3.5.1 Conclusiones 
 Las dificultades encontradas en los estudiantes para resolver problemas 
están relacionadas con los procesos generales de las matemáticas como la 
comunicación; formulación, tratamiento y resolución de problemas; razonamiento; 
formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Se debe hacer una 
revisión consciente de lo que requieren los estudiantes para aprender a enfrentarse 
a situaciones problema de forma eficaz.	
	
 Un proyecto de aula es una estrategia eficaz para la enseñanza de la 
resolución de problemas, ya que desde la integración de diversas áreas pueden 
proponerse situaciones significativas para los estudiantes. Se demostró su eficacia 
en el mejoramiento de la motivación y el fortalecimiento del aprendizaje cooperativo.	
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● El aprendizaje cooperativo permite un mayor reconocimiento de las 
aptitudes y actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje. Además, los 
estudiantes reconocen su importancia en el momento de ejercer el liderazgo de 
todos en el equipo y en el grupo. Promueve valores como la constancia, la 
perseverancia, la tolerancia y la autonomía. 
 
● El uso de material didáctico del aula taller de matemáticas mejoró la 
percepción que tienen los estudiantes de la clase de matemáticas. Se pudo 
observar mayor motivación frente a la construcción de aprendizajes y representa 
una manera más asequible de aprender, porque lo hacen siempre desde la 
manipulación y exploración a través del juego. 
 
● La comunicación fue esencial en el desarrollo de la propuesta. Los 
estudiantes y el docente hicieron uso de la palabra oral y escrita en el desarrollo de 
guías y situaciones problematizadoras. La estructura de la clase es primordial para 
que los estudiantes puedan construir aprendizajes con los otros, seguir 
instrucciones verbales y escritas y mantener un ambiente de trabajo donde cada 
uno ejerce su función para el beneficio del grupo. 
3.5.2 Recomendaciones  
● La enseñanza de la resolución de problemas y el cooperativismo son esenciales en 
un proceso de construcción de aprendizaje, ya que llevan a un proceso de retroalimentación 
que hace que los estudiantes puedan observar diferentes maneras de resolver un problema, 
desde diferentes puntos de vista. 
 
● La importancia del error como promotor de aprendizaje ofrece la posibilidad de que 
otros estudiantes más competentes y el mismo docente puedan acompañar en el proceso a 
estudiantes que están iniciando, o que por diferentes razones manifiestan dificultades 
específicas para operar algoritmos en la resolución de problemas. Este proceso se llama 
andamiaje y aplica dentro de la teoría sociocultural de Vigostky en el cual es importante el 




● En la enseñanza el docente debe plantearse estrategias adecuadas, que no solo 
promuevan aprendizaje, sino también el gusto por aprender y de esta manera promover un 
espíritu de búsqueda, que le permitan al estudiante plantear diversas preguntas. El aprendizaje 
basado en problemas, junto a los proyectos de aula promueven un espíritu investigativo, 
porque tiene en cuenta lo que el estudiante quiere o desea aprender. 
 
●  Es preciso en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, tener claro las 
competencias que debe desarrollar el estudiante para enfrentarse a situaciones problemas, 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA   MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ  
MATEMÁTICA
S. 
  4° 
PRUEBAS INTERNAS PERIODO 1/2018 
DOCENTES:  Aida Tabares, Ángela Giraldo 
 Responde las preguntas 1 a 5 de acuerdo a la siguiente información: Samuel realizó 
una investigación acerca de las distancias recorridas por algunos peces en una hora 
mientras buscan aparearse. En la tabla se muestran los datos:  
 
 
1. Si ordenamos de menor a mayor los peces según la distancia recorrida, el orden 
sería:  
A. 1. Pez espada    
2. Atún negro 
3. Salmón 
4. Carpa.  
 
B. 1. Carpa 
2. Salmón 
3. Atún negro 
4. Pez espada. 
 
C. 1. Atún negro 






D. 1. Pez espada 
2. Salmón 
3. Atún negro 
4. Carpa 
 
2. El atún negro y el salmon recorren entre los dos:  
A. 86.000 m. 
B. 85.000 m.  
C. 125.000 m.   
D. 177.000 m. 
 
3. ¿Cuántos metros más recorre el pez espada que la carpa? 
A.  5.000 m. 
B.  9.000 m.  
C.  8.000 m. 
D.  6.000 m.  
 
4. Si el pez Carpa realiza el mismo recorrido durante 4 horas, recorre en total:  
A.  24.000 m. 
B.  12.000 m.  
C.  64.000 m. 
D.  48.000 m. 
 
5. Si el Salmón recorre 135.000 m. El número de horas que empleó fue:  
A.  4 horas. 
B.  5 horas. 
C.  3 horas. 
D.  2 horas.  
 
6. Del conjunto de múltiplos  
M3 = {3,6,9,12,18,21,23,27} el que no pertenece es:  
A.  18 
B.  23 
C.  27 
D.    9 
 
7. El número que cumple con la condición: ser múltiplo de 6, mayor que 30 y menor 
que 40, es:  
A.  36 
B.  35 
C.  30 




8. Felipe organizó 32 lápices en 5 grupos, cada uno con 6 lápices, pero le sobraron 2. 
Para que no le sobre ninguno y cada grupo quede con la misma cantidad el puede 
agruparlos de a:  
A.  3 grupos con 10 lápices cada uno. 
B.  4 grupos con 8 lápices cada uno. 
C.  6 grupos con 5 lápices cada uno.  
D.  7 grupos con 4 lapices cada uno.  
 




9. Si hay 3 contenedores para 36 peces tiburón, en cada contenedor caben:  
A.  10 peces. 
B.  14 peces.  
C.  16 peces.  
D.  12 peces.  
 
10. El total de peces que deben despachar en los contenedores son:  
A.  220 peces. 
B.  230 peces. 
C.  240 peces. 
D.  200 peces.  
 
11.  Si en el Puerto hay un total de 35 contenedores, y solo despachan los que 
aparecen en la tabla anterior. Los contenedores que no se usan son:  
A.  10 
B.  15 
C.  12 
D.  11 
 
12. Si por un contenedor de pez payaso pagan 45.000 pesos. Por 4 contenedores de 
los mismos pagan: 
A.  180.000 pesos 
B.  118.000 pesos 
C.  128.000 pesos 





Anexo 2. Proyecto de aula 
 
PROYECTO DE AULA 
Tema: Las operaciones básicas para resolver diferentes situaciones. 
Nombre del proyecto de Aula: el viaje a la biodiversidad colombiana, un mundo por descubrir. 
Formulación del problema:  
Colombia un país mega-diverso, cuenta con una gran riqueza natural de flora y fauna, sus 
ecosistemas nos muestran el gran número de vida que tiene nuestro país. De este modo 
nuestro interés está en conocer la cantidad de especies de flora y fauna habitan nuestro 
hermoso país y al mismo tiempo comprender que parte de la pérdida de nuestros ecosistemas 
ha sido responsabilidad de la mano del hombre, proponiendo así soluciones contundentes para 
su conservación; esto podría llevarnos a adquirir una conciencia sobre la riqueza que tenemos 
y los cuidados necesarios de los ecosistemas presentes en nuestro país y entorno más 
cercano. Además es propicio el tema para realizar un acercamiento más preciso y real de 
datos, para trabajar resolución de problemas desde las matemáticas. 
Pregunta problematizadora: 
¿Se pueden proponer pasos necesarios para resolver adecuadamente un problema? 
Diagnóstico o antecedentes: 
Se parte principalmente de la situación antes mencionada, ya que los estudiantes demostraron 
gran interés en la biodiversidad de Colombia; les generó impacto saber que es el segundo país 
con mayor biodiversidad en el mundo. De acuerdo a este interés observado se ajusta a las 
diferentes necesidades observadas a partir del área de matemáticas específicamente de la 
resolución de problemas con las operaciones básicas; se observan dificultades específicas 
para operar algoritmos en diferentes situaciones. el proyecto es contextual, porque los 








Partiendo específicamente de los intereses y necesidades de los estudiantes se busca generar 
mayor apropiación y motivación frente a las situaciones que deberán enfrentar los estudiantes 
para resolver problemas. Se pretende que con el tema propuesto puedan también adquirir 
mayor conocimiento y sentido de pertenencia por el entorno que les rodea; este sentido de 
pertenencia ligado principalmente a la reflexión y a la adquisición de valores para aprender a 
preservar el medio ambiente que les rodea. Simplemente es sembrar la semilla para que por 
medio del conocimiento de su entorno aprendan a resolver situaciones cotidianas que se les 
presenta en forma de matemáticas. De esta forma también adquirirán la comprensión de la 
importancia de usar matemáticas en todas las situaciones de la vida. es importante que los 
estudiantes partan desde un conocimiento de su propio entorno para dar significado a lo que 
van aprendiendo, es por esto que se partirá principalmente del conocimiento de nuestro país. 
Objetivo general: 
Generar comprensión acerca de la riqueza de nuestro país y sus maravillas naturales, por 
medio de la resolución de problemas matemáticos. 
 Objetivos específicos: 
● Establecer grupos de líderes con funciones específicas. (agrupamientos) 
● Emplear pasos de resolución de problemas planteados por los niños. 
● utilizar el aula taller como actividades iniciales que motiven al aprendizaje de situaciones. 
Referentes teóricos 
Colombia un país mega diverso esto hace referencia a la gran riqueza natural que hay en 
nuestro país, los datos estadísticos sobre las especies existentes, muestran la cantidad de 
seres vivos que habitan en este territorio, especialmente a la diversidad de ecosistemas y a la 
ubicación geográfica. esto hace de Colombia un territorio sumamente importante. se puede 
entonces decir que el conocimiento de esto, nos guiará a adquirir mayor conciencia. 
De ahí, la importancia que tiene proponer situaciones problematizadoras que partan del 
contexto de los estudiantes y de datos reales. Colombia biodiversa es un tema que permite que 
los estudiantes se enfrenten a la problemática nacional, no sólo para conocer las grandes 
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riquezas de nuestro país sino también para analizar las causas y factores, que actualmente 
están amenazando esa riqueza natural. 
Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo: 
 
 
Esta biodiversidad permite una apropiación y valoración más amplia, de las cualidades de 
Colombia y cómo actuar frente a las situaciones que impiden que se mantenga el equilibrio. 
esto entonces es una manera de enfrentar los problemas que afectan el medio ambiente y que 
hace que se esté perdiendo parte de esa biodiversidad. Reflexionar sobre esto, permite que se 
adquiera o se empiece a tener conciencia ambiental.  
 
EJES TRANSVERSALES 
 DIMENSIÓN COMUNICATIVA 
- Consultas y conversatorios sobre la biodiversidad en Colombia. 
- Lectura y escritura sobre información de especies de fauna y flora (animales sorprendentes y 
especies endémicas.) 
 DIMENSIÓN COGNITIVA 
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 - Tablas de datos y elaboración. 
  - lectura en interpretación de información numérica 
  -planteamiento y resolución de problemas con datos sobre biodiversidad.             
 DIMENSIÓN CORPORAL 
- Elaboración de material: rompecabezas con fauna o flora de Colombia,                     como 
expresión artística.   
DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
- Reflexión frente a la biodiversidad de Colombia, permite mayor sentido de pertenencia por lo 
nuestro. 
CONTENIDOS CURRICULARES: 
Los contenidos curriculares del proyecto se transversalizan dentro de las siguientes áreas: 
Matemáticas: resolución de problemas con operaciones básicas, organización de datos en 
tablas y gráficos. 
Ciencias naturales: diferentes tipos de ecosistema, que hacen posible la existencia de 
diferentes seres vivos, niveles de organización externa, 
Español: Producción de textos a partir de información dispuesta, participación en espacios de 
discusión. 
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
Motivación: Actividad inicial 
Se realizará una carrera de observación, donde los estudiantes deberán resolver algunas 
claves que les permitan la resolución de problemas planteados teniendo en cuenta el uso de 
las operaciones básicas. Se dispondrá de 4 bases que tendrán actividades y situaciones 
propuestas; Inicia en el salón de clases preparando a los estudiantes con el inicio de una 
historia sobre un viaje alrededor del país de los números, MC. 
SESIÓN 1 AGRUPAMIENTOS  
Tema: Características generales de la biodiversidad en Colombia 
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Objetivo: formar los grupos de trabajo para el desarrollo del proyecto. Motivar a los estudiantes 
frente al inicio de los contenidos. 
Actividad 1: sensibilización con las regletas de cuisenaire; juegos libres y familiarización. 
(aplicación de guías) 
Actividad 2: Los estudiantes se agruparán de acuerdo a los intereses que tienen frente a 
clasificación propuesta por la docente: aves, mamíferos, anfibios, insectos, reptiles y plantas. 
Habrá imágenes de esta clasificación dispuesta por todo el salón, cada uno se hace en el lugar 
de su preferencia para así conformar los grupos. Equipos de 4 a 6 estudiantes 
aproximadamente. los estudiantes definen sus roles de liderazgo dentro de cada equipo. 
Actividad 3: lectura guiada por parte del docente “biodiversidad en Colombia” anexo 1 
Actividad 4: se propondrá una situación problema para que los estudiantes en los grupos 
definidos anteriormente puedan resolverlas y definir los pasos para resolver un problema de 
manera efectiva. Cada equipo propone la forma en que soluciona dicho problema y entre todos 
los equipos y la docente se hace una construcción conjunta de los pasos a seguir en la 
resolución de un problema. se escriben en el cuaderno y se dispondrán en un lugar visible 
dentro del aula. 
Se tendrá en cuenta información del texto para plantear situaciones matemáticas que lleven a 
los estudiantes a resolverlas en grupo. 
Se propone a los estudiantes realizar un rastreo en internet sobre los animales sorprendentes 
de Colombia y llevar como propuesta un problema planteado de suma, resta, multiplicación y 
división.  
SESIÓN 2  
TEMA: Animales sorprendentes que ocupan nuestro país. 
Actividad 1: se realiza conversatorio sobre animales encontrados, se realiza observación de 
imágenes en power point 
Actividad 2: situaciones problema planteadas desde la información encontrada. 
los estudiantes previamente tenían el compromiso de llevar los problemas planteados desde la 
casa. por los equipos propuestos darán solución a los mismos y mediante sorteo se 
determinará qué problema saldrán a socializar y a mostrar su proceso.  
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actividad 3: Elaboración de ficha con datos importantes de cada animal. la ficha incluye el 
dibujo y lo fundamental de cada animal. una ficha por equipo, la ficha tendrá el tamaño de un 
pliego de papel periódico. 
SESIÓN 3 
TEMA: biodiversidad en Colombia: números para tener en cuenta.  
Actividad 1: a partir de un modelo de gráficas de barras se propone a los estudiantes, realizar 
gráficas con la información proporcionada en las tablas e imágenes con información 
relacionada a la biodiversidad. 
Actividad 2: Se construyen y se proponen situaciones que requieran la utilización de las 
gráficas de barras y las tablas. 
Actividad 3: observación de vídeo. 
compromiso: que especies son endémicas, menciono una y escribo características principales 
(ficha informativa): nombre, hábitat, alimentación, descripción física, entre otros. 
SESIÓN 4 
TEMA: especies endémicas ¿Qué condiciones tiene nuestro país para albergar especies 
propias? 
Actividad 1:  Observación de imagen con la cual se dispondrán a realizar comparaciones entre 
los números correspondientes. deben realizar la gráfica de barras que corresponde a toda la 
información proporcionada “Especies endémicas de Colombia” deberán proponer problemas 
que se puedan resolver con la información organizada. dichos problemas se solucionan en 
clase. 
Actividad 2:  cada equipo se le asignará una o dos especies endémicas de Colombia. cada 
grupo asignado el equipo o de manera individual el estudiante indaga una de las especies con 
el nombre y características principales. ya en el desarrollo de la sesión realizará un pequeño 
informe sobre lo encontrado, especificando porque fue de interés. parte de esta actividad se 
hará en la sala de informática.  
compromiso: para la próxima sesión el estudiante también indagará sobre las causas que están 
haciendo que estas especies están siendo amenazadas. y formas de solución. 
SESIÓN 5  
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TEMA: flora y fauna en peligro de extinción en Colombia. Preservación de la biodiversidad 
Actividad 1: los estudiantes realizarán una reflexión de acuerdo a la consulta realizada 
previamente sobre las causas de la extinción de especies y que acciones se podrían hacer 
para minimizar los riesgos. 
Actividad 2: los estudiantes realizarán rompecabezas de especies en vía de extinción de 
Colombia. 
Actividad 3: situaciones problema a partir de los datos de flora y fauna en peligro de extinción. 
CIERRE: Actividad final elaboración de rompecabezas con especies colombianas 
cada grupo de trabajo tendrá un portafolio de lo trabajado en el proyecto. Dicho portafolio será 
decorado por los estudiantes en el grupo. 
Recursos: regletas cuisenaire, dados, bloques lógicos, guías, sala de informatica, video beam, 
Evaluación (Conceptual, procedimental y actitudinal): 
 
➢ Actividad inicial: Motivación a partir de una carrera de observación por la institución, que 
les permita solucionar problemas y proponerlos. 
➢ Actividad final: Socialización a los padres de familia sobre la construcción realizada. 
➢ Actividad comunitaria: Los padres o acudientes de los estudiantes se involucran en la 
elaboración de consultas con los niños, escritos e informes, además de la elaboración de 
un rompecabezas con especies colombianas. 
➢ Actividad Ambiental: la actividad ambiental es una reflexión, teniendo en cuenta las 
acciones propicias para proteger especies de flora y fauna en peligro de extinción. 
 
REFERENCIAS 
BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA. Tomado de: https://encolombia.com/educacion-
cultura/geografia/biodiversidad-en-colombia/ 






Biodiversidad colombiana: números para tener en cuenta en: 
http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1087-biodiversidad-
colombiana-numero-tener-en-cuenta 
ANÍMALES SORPRENDENTES. Tomado de http://www.colombia.co/esta-es-
colombia/geografia-y-medio-ambiente/animales-sorprendentes-que-habitan-en-
colombia/ 22 de junio 












































































































Anexo 4. Planeación de las sesiones del proyecto de aula 
 
























































te dirijas, una serie de  situaciones encontrarás,  ¿te animas a  resolverlas? Anímate a  ser 
parte  de  este  pequeño  viaje,  donde  muchas  sorpresas  encontrarás,  pero  sobre  todo 
aprenderás  del  maravilloso  mundo  de  las  matemáticas.  Necesitas  para  esto  mucha 




‐Cada  base  contará  con  dos  o  tres  situaciones  problema  que  los  estudiantes  deberán 








































































Actividad  1:  Sensibilización  con  las  regletas  de  cuisenaire;  juegos  libre  y  familiarización.  tiempo 
estimado  15  minutos.  
Se orientará a los estudiantes para realizar diversas actividades de exploración libre de las regletas, 
que  permitirá  mayor  apropiación  de  las  características  y  funciones  de  cada  una.  
Se indicará al estudiante que comente con sus compañeros las características que observa en las 
regletas, las diferencias y relaciones que encuentra entre estas, los criterios que podría usar para 
clasificarlas  y  que  valor  le  daría  a  cada  una  según  sus  características. 
Luego, se indicará a los estudiantes que realicen una construcción libre con el uso de las regletas y 
comente  con  sus  compañeros  como  lo  realizó. 























por  la  docente:  aves,  mamíferos,  anfibios,  insectos,  reptiles  y  plantas.  Habrá  imágenes  de  esta 
clasificación dispuesta por todo el salón, cada uno se hace en el  lugar de su preferencia para así 




anteriormente  puedan  resolverlas  y  definir  los  pasos  para  resolver  un  problema  de  manera 
efectiva. Cada equipo propone la forma en que soluciona dicho problema y entre todos los equipos 











































Colombia  un  país mega‐diverso,  cuenta  con  una  gran  riqueza  natural  de  flora  y  fauna,  sus  ecosistemas  nos 
muestran  el  gran número de  vida que  tiene nuestro país. De  este modo nuestro  interés  está  en  conocer  la 
cantidad de especies de flora y fauna habitan nuestro hermoso país y al mismo tiempo comprender que parte 















































Después de  lectura,  los  estudiantes  realizarán el  dibujo de  cada  animal  y  escribirán  a 

































Colombia  un  país mega‐diverso,  cuenta  con  una  gran  riqueza  natural  de  flora  y  fauna,  sus  ecosistemas  nos 
muestran  el  gran número de  vida que  tiene nuestro país. De  este modo nuestro  interés  está  en  conocer  la 
cantidad de especies de flora y fauna habitan nuestro hermoso país y al mismo tiempo comprender que parte 





































Actividad  1:  a  partir  de  un  modelo  de  gráficas  de  barras  se  propone  a  los 
estudiantes,  realizar  gráficas  con  la  información  proporcionada  en  las  tablas  e 
imágenes con información relacionada a la biodiversidad. ANEXO 2 
Actividad 2: Se construyen y se proponen situaciones que requieran la utilización 
de  las  gráficas  de  barras    y  las  tablas.  Se  aplican  los  pasos  propuestos  por  los 
estudiantes para su solución. ANEXO 3 
Actividad  3:  observación  de  vídeo:  Biodiversidad 
https://www.youtube.com/watch?v=Rh4txXeKlME 
Compromiso:  que  especies  son  endémicas,  menciono  una  y  escribo 


































conocer  la  cantidad  de  especies  de  flora  y  fauna  habitan  nuestro  hermoso  país  y  al mismo  tiempo 
comprender que parte de la pérdida de nuestros ecosistemas ha sido responsabilidad de la mano del 
hombre,  proponiendo  así  soluciones  contundentes  para  su  conservación;  esto  podría  llevarnos  a 
























Actividad  1:  exploración  del material:  en  15 minutos,  los  estudiantes 
proponen actividades que pueden realizar con los dados y las fichas.  
Actividad  2:  juego  matemático:  carrera  de  caballos  (adición  y 
sustracción).  Los  estudiantes  deben  proponer  las  reglas  del  juego, 










Actividad  1:  A.  observación  de  imagen  con  la  cual  se  dispondrán  a 
realizar  comparaciones  entre  los  números  correspondientes.  Deben 




proporcionada  “Especies  endémicas  de  Colombia”  deberán  proponer 




estudiante  indaga una de  las especies  con el nombre y  características 
principales.  ya  en  el  desarrollo  de  la  sesión  realizará  un  pequeño 
informe  sobre  lo  encontrado,  especificando  porque  fue  de  interés. 
Parte de esta actividad se hará en la sala de informática.  
Compromiso:  para  la  próxima  sesión  el  estudiante  también  indagará 







































































Actividad  1:  los  estudiantes  realizarán  una  reflexión  de  acuerdo  a  la 




















Anexo 5. Guías de material didáctico 





















































NOMBRE EQUIPO: ________________________   INTEGRANTES: ________________________ 
 
Realiza las siguientes actividades: 
 














-¿qué valores de regletas usaste para formar el número 8? 
_______________________________________________________________________________________________ 
 












REPRESENTA CON REGLETAS LOS SIGUIENTES NÚMEROS Y DIBUJA 
 
DECENAS UNIDADES NÚMERO 
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NOMBRE: __________________________ GRADO: ________ MATERIAL: bloques lógicos, hojas, lápices. 
-Actividad libre: exploración y reconocimiento del material. 









1. En grupos  observen los bloques lógicos, forma figuras, paisajes, casas entre otros, ¿Qué figuras observas? 




2. Buscar bloques del mismo color; buscar bloques de la misma forma; buscar bloques del mismo tamaño; buscar 
bloques según el grosor. Completa la tabla según los atributos: 
 Cuadrado Rectángulo Círculo Cuadrado 
 
¿Cuántas fichas 





































3. Con las fichas de atributos propone situaciones a tu compañero de acuerdo a los atributos de los bloques lógicos.  
Ejemplo:  
    =  
TAMAÑO Y GROSOR                COLOR                                        FORMA 
               
 





Anexo 6 guías de situaciones problema 
Situación 1 
Situación 1. 
Biodiversidad en Colombia 
 
Colombia es uno de los países megadiversos en biodiversidad, ocupando el tercer lugar en especies 
vivas y segundo lugar en especies de aves. 
 
En cuanto a flora, el país posee entre 40 000 y 45 000 especies de plantas, lo que equivale al 10 ó 20% 
del total de especies a nivel mundial, considerado muy alto para un país de tamaño intermedio. 
 
El ave nacional es el Cóndor de los Andes (el cual puede verse en el escudo); la orquídea Cattleya 
trianae es la flor nacional de Colombia y la Palma de Cera del Quindío es el árbol nacional. 
 
Sus tres cordilleras y cadenas montañas albergan más de 456 especies de mamíferos. En sus aguas 
habitan más de 3mil especies de peces de agua dulce, lo que lo hace el segundo país del mundo con 
más especies de peces. 
En Colombia, se han encontrado más de 3.500 especies de orquídeas, 270 especies de palmas (el país 





1. Según la información del texto entre palmas y orquídeas ¿cuántas especies son 






2. ¿Cuál es la diferencia entre las especies de reptiles y ranas? ¿Cuánto número 
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3. El país posee entre 40 000 y 45 000 especies de plantas, de esta variedad 270 
especies son de palmas y 3.500 son de orquídeas. 
 








Colombia  es  la  casa  de  una  gran  variedad  de  especies  animales  como el  delfín  rosado  que  habitan  en  nuestro  territorio 
gracias a la diversidad de los climas, suelos y pisos térmicos. 
Uno de  los mayores atractivos de Colombia es  la gran variedad de especies de flora y  fauna que decora y habita en cada 
rincón, por eso, la mejor manera de acercarte a esta magia que nos hace únicos es viajando y recorriendo el país. 
Descubre  cinco  especies  de  animales  sorprendentes  que  puedes  encontrar  en  Colombia.  Descubre  la  sabrosura  en  la 
biodiversidad del país. 
El gran rey de la Cordillera de los Andes 
El  cóndor  de  los  Andes  (Vultur  gryphus)  es  el  ave  más  grande  del  mundo  pues  alcanza  con  sus  alas  extendidas  una 
envergadura de hasta 3,4 metros.   pesan de 11 a 15 kg,   Es conocido popularmente como el ave nacional. Este animal 
cuenta con una gran visión y un vuelo  sostenido de hasta una hora  sin aleteo, un animal que,  como  los  colombianos, es 
‘echao pa’ lante. 
¡Los delfines rosados sí existen! 
Colombia  es  un  país  tan  alegre  que  hasta  los  delfines  tiene  una  versión  rosada. Habitan  en  las  aguas  del  Amazonas  y  el 
Orinoco,  pueden  llegar  a  pesar  hasta  200  kilos  y  medir  2,50  metros  de  longitud;  verlos  saltar,  nadar  y  convivir  es  una 
experiencia única, llena de la sabrosura que identifica a Colombia. 
 




es  una experiencia  inolvidable  que  activa  todos  los  sentidos  y  llena  de  emoción  a  cualquiera.  Poder  ver  esta  suave  capa 
verde  de  naturaleza  que  parece  brillar  con  el  sol  desde  la  altura  de  un  avión  que  se  aproxima  a  su  destino  no  tiene 
comparación. 
 
Aunque  desde  la  pasividad  del  cielo  se  puede  captar  parte  de  su  inmensidad,  estar  al  interior  y  explorar  esos  lugares 
inigualables es una experiencia aún más imponente y salvaje. Los más de 6.800 kilómetros de selva resguardan más de 212 






















Endémico  del  Parque Nacional Natural Gorgona,  el  lagarto  azul  (Anolis  gorgonae)  es  un  pequeño  animal  que  vive  en  los 




Otras especies animales sorprendentes que habitan en nuestro país son el pirarucú (Crece hasta superar los 3 m de largo 
y pesar hasta 250 kg), el colibrí (ave que aletea hasta 80 veces por segundo) y el oso palmero (un gran oso hormiguero de 
hasta 2 metros de longitud). 
 










































































En especies endémicas 
 
Plantas, anfibios, orquídeas, mariposas, peces de agua dulce, reptiles, aves, palmas y mamíferos 
















Anexo 7. Registro fotográfico 
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observación
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Material didáctico – aula taller 
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